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1.  Genèse  d'une  dynamique  d'équipes  :    Une 




3.  POLYMORPHE/InOAAB  :  retours  réflexifs  :  quels 





  ConsHtuHon  d’un  pool  de  compétence  interdisciplinaire  à  Toulouse  : 
sociologie  de  la  vieillesse  et  de  la  santé,  sociologie  des  organisaHons, 





  Une  dynamique  d’appel  à  projet  (  Equipex,  Labex,  ANR,  PEPS,  ERC)    qui 
consolide la collaboraHon, structure des réseaux d’inter‐connaissances. 
  Une acculturaHon  sciences de  l’ingénieur/sciences  sociales,  avec processus 
de rencontres régulières visant à développer de l'intercompréhension 
1. Genèse d'une dynamique d'équipes  









  Une  ambiHon  :  penser  l’enchâssement  de  l'objet  technique  dans  des 
environnements    divers,  en  prenant  en  compte    des  aspiraHons  au 
changement  (social,  technique...)  et  des  imaginaires  qui  s'y  rapportent 
(construcHon du sens) 
1. Genèse d'une dynamique d'équipes 
1.2.2  la  convic4on  d'un  contribu4on  posi4ve  de  «  l'  objet 





asymétrique  dans  les  contextes  de  prises  en  charge,  d’accompagnement  des 
paHents/personnes âgées  
  la  définiHon  de  l’uHlité  des  objets  techniques  dans  le  champ  de  la  santé  et  en 
géronto‐technologie  est  assez  révélatrice  de  ceee  asymétrie  (Akrich,  2004)  : 
valorisaHon des foncHons de surveillance du paHent par l'ouHl 
  Prendre  en  compte  le  rôle  du  disposiHf  technique  dans  la  définiHon  d’une  nouvelle 
arHculaHon « dépendance/ autonomie » :  
  une  «  dépendance‐autonomie  »  :  penser  l’indispensable  assistance  en  lien 
avec     « l’encapacitement » (permeere à la personne de prendre des décisions pour 




  Deux  projets  interdisciplinaires  qui  ont  pour  ambiHon  de  s’inscrire 
dans  un  démarche  de  co‐construc4on  des  systèmes  ambiants  pour 
une autonomie retrouvée (« dépendance autonomie ») des personnes 
fragilisées 
  En  s'appuyant  sur  une méthodologie  collabora4ve,  par4cipa4ve,  et 
itéra4ve  qui  replace  l'usager,  l'humain  au  cœur  du  processus  de 
concepHon d'objets socio‐techniques 










  But  :  *  co‐construire  un  système  ambiant  de  santé  la  Healthbox  et 











  But  :    Mise  en  œuvre    d’une  méthodologie  POLYMORPHE  appliquée    à  un  disposiHf 
d'acHmétrie  indoor‐outdoor  pour  faciliter  la  mobilité  et  l’acHvité  dans  l’espace  public  de 
personnes rendues vulnérables par des troubles cogniHfs légers. 
  concevoir  une  preuve  de  concepts  («  compagnon  »)  :  objet  flou,  objet‐fronHère,  objet  de 
travail….enchâssé dans des contextes sociotechniques. 
  D'où nécessité d'explorer  le  (bon)  sens que  revêtent ces disposiHfs pour  les professionnels, 




   ObjecHf  :  aller  vers  une  véritable exper4se  expérien4elle  (Akrich,  2012)  qui  va  permeere 























2.  InOAAB  :    une  méthodologie  inspirée  de  l'analyse  de 
groupe 
2.1. Un constat :  
Une  expérience  fragmentaire,  ne  suffit  pas  à  cerner  toutes  les  implicaHons  du 
développement de la HB Polymorphe  ou de l’assistant INOAAB 
Mais,  chacun  des  chercheurs  du  CP,  chaque  acteur  du  CT,  «  là  où  il  est  situé, 











•  Structurer  une  coopéraHon  au  long  cours  associant  recherche  et  «  experHse  »  de  terrain. 
Dépasser les « luees de posiHons » (reconnaissance de l’expérience et de la parole de l’autre) 












































Etat 1              Etat 2 
NB : les actants (sujet,  
Adjuvants, destinateurs,  




















•  Créer  un  «  espace  »,  où  les  jeux  de  «  posiHons  »  s’estompent,  mais  où  ils  soient 
systémaHquement mis à nu.  Ou chacun est légiHme et reconnu. 
•   Analyser parHculièrement  les situaHons de conflits d’interprétaHon. Evacuer  les relaHons et 
arguments d’autorité. 
•  Travailler  sur  la  confrontaHon des  compétences praHques, de  l’expérience des  situaHons de 
terrain, valoriser « l’experHse expérienHelle » 










































































  L’objet  «  flou  »  est  le médiateur  d’un  processus  collecHf  de 
construcHon de sens, d’imaginaHon, ….d’innovaHon. 
Merci… 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